




氏  名 小野 翔亮 
指導教員（主） 柴田 一浩  













































































2018 年 10 月 4 日から 10 月 25 日に茨城
県R小学校の第5学年2クラス(男子34名，





















・ハードルは 4台，高さは 52cm とする． 








































































































































pre post t 検定
① 3.41 3.23 0.607
② 2.98 3.05 1.960†
③ 1.78 3.32 12.671**
④ 1.85 3.11 10.226**
⑤ 1.83 3.34 12.317**
⑥ 1.74 3.13 10.172**
⑦ 2.00 2.84 6.010**























図 1 本実践における単元計画 
